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Abstrakt
Tato diplomovápráce se zabýváturbidimetrickýmstanovenímsíranu v ruzných
typechvod. Podstatoumetodyje vytvorenístabilnímikrosuspenzesíranubarnatéhopri
sráženísol- iontu barnatousolí v prítomnostistabilizacníhocinidla. Studie predkládá
výsledky za použití viskózního glycerolu,tenzidu a kvartérníchamonnýchsolí. Jako
nejvhodnejšíse osvedcil tetrabutylamoniumjodid, na základe kterého byla následne
provedenavalidace této turbidimetrickémetody sdetekcním limitem 9,33 mg.r1 a
analytickýmrozsahem24,5-150 mg.r1sol-.
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Abstract
This thesisdealswith theturbidimetricdetectionof sulphatesin thedifferenttypesof
water.The methodis basedon theformationof stablemicrosuspensionof bariumsulphate.
This can be achievedby precipitationof sol-ions with bariumions in the presenceof
stabilizingagents.The studycomparestheresultsof usingviscousglycerole,surfactantsand
quatemaryamoniumsa1ts.Tetrabutylamonniumiodidewasidentifiedastheoptimalreagent
andusedfor subsequentvalidationof theturbidimetricmethodwith thedetectionlimit of
9,33mg.r1andanalyticalrangeof24,5- 150mg.r1sol-.
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